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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
signifikansi perbedaan kompetensi guru TK dalam menyusun 
RPPH Tematik pada guru yang diberi dan yang tidak diberi 
supervisi klinis oleh Kepala Sekolah di TK Kecamatan Tingkir, 
Salatiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
experiment dengan Pretest-Posttest Control Group Design. 
Subyek dalam penelitian ini adalah guru TK Kecamatan 
Tingkir berjumlah 18 orang, yang dibagi 9 orang untuk 
kelompok eksperimen dan 9 orang untuk kelompok kontrol. 
Kelompok eksperimen diambil guru TK dari gugus 
Dr.Muwardi, dan kelompok kontrol diambil guru TK dari 
gugus Joko Tingkir. Teknik pengumpulan data menggunakan 
instrumen berbentuk angket. Dalam penelitian ini terdapat 
dua variabel yaitu variabel supervisi klinis (X) dan kompetensi 
guru menyusun RPPH tematik (Y). Pengujian validitas dan 
reliabilitas instrumen digunakan corrected item total 
correlation, sedangkan koefisien reliabilitas instrument diuji 
dan dihitung menggunakan rumus Alpha Cronbach yang 
diproses dengan bantuan program SPSS for Window versi 16. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan 
yang signifikan kompetensi guru dalam menyusun RPPH 
Tematik antara guru yang diberi supervisi klinis (kelompok 
eksperimen) dengan guru yang tidak diberi supervisi klinis 
(kelompok kontrol). Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji beda 
Mann-Whitney yang memperoleh koefisien Signifikansi=0,000 
< 0,005. 
 










The purpose of this research is to know the significant 
differencesof kindergarten teacher's competence in preparing 
Thematic RPPH for teachers who were given and who were not 
given the clinical supervision by the Head of School in Tingkir 
District, Salatiga. The type of research used is experimental 
research with Pretest-Posttest Control Group Design. The 
subjects in this study are Tingkir kindergarten teachers totaling 
18 people, divided by 9 people for the experimental group and 9 
people for the control group. The experimental group was taken 
by kindergarten teacher from Dr. Muwardi, and the control 
group was taken by kindergarten teacher from Joko Tingkir 
group. Data collection techniques using questionnaire 
instruments. In this research, there are two variables, clinical 
supervision variable (X) and teacher competence in preparing 
thematic RPPH (Y). Testing the validity and reliability of the 
instrument used corrected correlation total item, while the 
instrument reliability coefficient tested and calculated using 
Alpha Cronbach formula processed with the help of SPSS for 
Window version 16 program. 
The results of this study indicate a significant difference 
in teacher competence in preparing the thematic RPPH between 
teachers who were given clinical supervision (experimental 
group) with teachers who were not given clinical supervision 
(control group). This is indicated by the different test results 
Mann-Whitney which obtained the Significance coefficient of 
0.000 <0.005. 
 











KATA PENGANTAR  
Kompetensi seorang guru Taman Kanak-kanak 
(TK)dalam mengelola pembelajaran di kelas sangat 
menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar 
yang dilaksanakannya. Karena dalam proses belajar mengajar 
sebagian besar hasil belajar peserta didik ditentukan oleh 
guru. Bagaimana seorang guru berperan dengan baik dalam 
mengelola pembelajaran dipengaruhi oleh kemampuan dasar 
yang dimiliki oleh guru. 
Guru yang terdidik secara profesional mampu 
menentukan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran yang 
akan diajarkan pada peserta didiknya. Oleh kare-na itu guru 
harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menyusun 
RPPH.  
Untuk membantu meningkatkan kompetensi gu-ru 
dalam menyusun RPPH, kepala sekolah dapat mem-berikan 
supervisi klinis, yaitu suatu proses bimbingan yang bertujuan 
untuk membantu mengembangkan pro-fesional guru dalam 
penampilan mengajar berdasarkan observasi dananalisis data 
secara teliti dan obyektif sebagai pegangan untuk perubahan 
tingkah laku dalam mengajar.Hasil penelitian membuktikan 
bahwa terda-pat perbedaan yang signifikan kompetensi guru 
TK dalam menyusun RPPH tematik pada guru yang diberi 
supervisi klinis oleh kepala sekolah, artinya hasil penelitian ini 
semakin memantapkan bahwa supervisi klinis berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kompetensi guru.  
     Salatiga, 31 Mei 2017  
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